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P reţn l abonam entului:
F s un a n ..................................... 2 fi. (4 coroane).
Pe o jumătate de an . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se  fac la „Tipografia*, boc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
INSERA TE
se primesc îb b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i l  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon n r. 14..
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
Ne împing!
Vremea unui traiu mai fericit pen­
tru  Românii din Ardeal şi Ungaria încă 
n’a  sosit.
Dar când va sosi odată? se vor în­
treba  mulţi dintre Românii noştri. „A 
trecu t vreme de pe la 68, aproape doufi- 
zeci de ani, şi noi Români nu putem 
zice, că măcar un pic ni-s’a uşurat soartea", 
aşs îşi vor zice unii dintre iubiţii noştri 
cetitori. Mulţi au încărunţit şi tot nu 
s’au învrednicit de o mai bună soarte. 
A ceştia poate îşi vor perde răbdarea, ba 
poate şi dintre noi ceşti niai tineri, se 
ro r afla de aceia, cari vor zice: până- 
câr.d s i  mai dăinuiască accastă stare 
cU lucruri?
Fiţi răbdători/  vC zicem noi.
Ungurii încă au răbdat dela 48 
până la 68, când împărăţia istoviudu-’şi 
puterile a alergat la ei şi le-a cerut aju­
torul împotriva Nemţilor diu Germania.
La 68 li-s’a schimbat soartea după-ce 
atâta  vreme au fost răbdători.
Părinţii noştri încă au răbdat destul 
şi în cele din urmă a venit şi anul 48, 
pc-arta prin care am întrat şi noi Românii 
ta rîndnl popourelor slobode. Moşii şi 
itrim oşii noetri, asupriţi pâna dincolo, 
toci vor fi răbdat dtstul, dar’ tn cele din 
armă le-a sosit şi lor câte un ânger bine- 
flcStor şi le-a mai slobozit cătuşele şi 
Ie-a mai îndulcit traiul.
Semnele aşa ne spun, că soartea 
noastră se va schimba.
E o lege a firii, care dă o anumită 
măsură de vrednicii fiecărui popor şi 
dacă ’şi-le cheltueşte, poporul acela trebue 
s6 se ducă de rîpă. Ungurii aşa au făcut 
şi aşa vor şi păţi.
întovărăşiţi ca Turcii, sute de ani 
au trăit aşa cum trăeşte un stăpân cu
o slugă. îl bate dacă nu ascultă şi-’i 
arată drumul, dacă eârneşte din nas. 
Turcii erau domni, ear’ Ungurii predomniţi 
şi şi aliaţi: alianţă născută din potrivirea 
firii lor. Cu Turcii tn ziua de astăzi s’a 
gătat şi în curfind va sosi şi vremea pro- 
liodirii acestui popor. L i cine vor mai 
căuta Ungurii razim ori scut, dacă va fi 
nevoe de el?
Cu Nemţii stau rău, cu Slavii şi 
mai rău, tncotro îşi întorc ft-ţele, în tot 
locul dau de oameni, cari îi urăsc şi 
urgisesc.
Nemţii di» Ţeara-Nemţească ’i-au urît 
şi ’i-au urît şi mai mult Slavii, adecă 
Ruşii, Sfirbii, Bohemii, Croaţii, Slovacii. 
Slavii din Austria tot mai mult înain­
tează, Nemţii de acolo perd pe zi ce 
merge tot mai mult şi tn măsură cu 
creşterea puterii la Slavi, creşte şi 
ura şi puterea lor, care sânt neprieteni 
Ungurilor.
Muscalului dela Mează-noapte nici 
sC-’i pomeneşti de Unguri. în 48 a 
alergat cu dragă inimă Împotriva Ungu­
rilor, cari s’au ales cu un Vildgos atât 
de ruşinos.
Cu o bătălie bună s ’j u  ales dela 
Ruşi şi astăzi îndeosebi lumea întreagă 
ştie, cine e şi ce plăteşte Rusia. Planu­
rile ei sfi văd de departe.
Pericolul cel mai mare ce ne aşteaptă 
pe toţi, atât pe Români cât şi pe Unguri, 
dinspre Rusia vine. Ungurii sânt mai 
ameninţiţi ca noi, una că înaintea Ru­
şilor au fost totdeauna u r g i s i ţ i alta că 
Ungurii asupresc pe Slovaci şi Croaţi, la 
care Ruşii ţin ca la nişte fraţi.
Ar fi prea firesc, ca în faţa perico­
lului deobşte ce ameninţă dela Mează- 
noapte între Romfmi şi Maghiari să fie 
legături dc prietenie. Durere, nu sânt, 
pentru-că Ungurilor —  cu ajutorul lui 
Dumnezeu au reuşit a ne înstrăina pe 
noi, pe cei cari le puteam fi mână de 
ajutor. Şi aceasta într’o vreme, cAnd 
ţeara stăpânită de ei a ajuns la sapă de 
lemn, când pe toate tărămurile am dat 
înapoi şi când stăm atât de rău, încât 
nu ştim în ce moment va sosi şi oara 
peririi pentru această ţeară.
Da, stăm rău, încât n ’are cum fi 
mai rău.
Ungurii cu toate-că-’şi văd pericolul 
apropiindu-se ne prigonesc din ce in ce 
fâcăndu-ne astfel peste putinţă a ţinfc la 
ei ln vreme de nevoie şi minfinăndu-ne 
tot mai mult îuspre Rusia, care dacă 
va sări tn ajutorul alor sei diu Ungaria,
F O I Ţ A .
Crăişorul nostru.
F r a g m e n t  d i n t r ' o  b a l a d ă  p o p o r a l ă .
D e pe deal pe deal 
P e cel Bucefal,
Iancu  se arată 
în  zi luminată...
Sus pe culmea ’naltă 
Şoimu ’n sbor îi saltă;
Şoimul face Bpume,
Că s’ar duce ’n lume...
Şoimul se opreşte 
Câ li porunceşte 
Scumpul ghinerar 
Se păşească rar!...
Sus prin cel brâdet 
Merge Iancu ’ncet 
ţ i  cari îl zăresc 
De drag îl nomesc:
zA l nost crăişor\...m 
El aprins de-un dor, 
Tainic se gândeşte 
Şi mereu priveşte: 
La voinici frumoşi, 
La boi cornuroşi.
La cei armăsari 
La brazi, la stejari, 
La mucţi şi la şes 
La cel codra des... 
Ş’alui ochi măsoară 
Deal şi colinioară, 
Munţi in înălţime 
Văi în adâncime!...
Ca prin vis îi pare, 
Colo ?n depărtare: 
Bucium răsunând 
Trupele venind...
Ear’ în fruntea lor 
E l De-un şoim uşor!
I o s i f  S tx ttc a .
Bolnavă,
Ascultă, dat* m l vezi surată,
Că nu-'s aceea cc-am fost ieri:
Sunt slabă fără dc puteri!...
Sunt dcochiată!
Aruucă-'mi, trei cărbuni din vatră, 
Doar’ scap, Ileană, de dureri.
Ia nită-te la mine ’n faţă.
De ceară, dragă, par'că sunt,
Dc ieri, dc ieri, o, Doamne sfânt 
Î a ce vieaţă l...
Că ieri, eram la el în braţe;
Ear1 astăzi pot f i  ş i ’n mormânt.
De nime '« lume nu ’mi-e jele, 
Ileană dragă, ca. de el.
Că-'l las in lume singurel 
în  lacrimi grele, 
ţ i  nu ’mi-ar fi, Ileana, jele,
De-ar f i  s i  fim  tot sub un i-ll..,
Ileana, zice ’ncet din gură. 
Descântecul... ş i a oftat... 
t A, dragă nu e dmehiat 
„ Ci făcătură 
_I-’s dragi, Jă. ochii tei de mută... 
.Ş i-'i semn că -ş i face de ’nsurat//...“ 
Iosif Stanca.
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ne va întinde şi nouă mână de ajutor, 
ca nnui popor, ce alcătueşte legătura 
Intre Latini şi Slavi.
Prea se lăcomesc Ungurii la blidul 
cel mare al ţerii şi prea ne înstrăinează, 
încât astăzi îţi vine să-’i înfunzi gura celui- 
ce ar cuteza sfi mai grăească despre vre-o 
astfel de porneală, în sînul Românilor din 
Ardeal şi Ungaria care sfi ducă la îm­
păciuirea cu Ungurii, sau măcar la „în­
dulcirea" lor.
Pe uu astfel de împăciuitor îl arunci 
la o parte cum arunci o coaje de nucă 
şi îl socoteşti de om cu gânduri strechiate.
Ungurii se lase cu prigonirile şi ne- 
dreptăţirile şi atuuci da, ne vom împrieteni 
cu ei şi vom lupta cu ei împreună îm­
potriva duşmanilor din afară, cari şi 
ei au amărît zilele înaintaşilor noştri, 
altmintrelea, rămână singuri, prăpădească-se 
măcar, cu atât mai bine, va scăpa Europa 
de un popor, care nu e făcut pentru 
a trăi în ea.
La te m n iţa . După-cum ştim 
membrii comitetului naţional, care au 
alcătuit şi iscălit Manifestul din Fe­
bruarie, au fost luaţi la prigoană şi au 
fost osândiţi pe cale poliţienească. Dl 
Iuliu Coroianu a fost osândit atunci 
la io ztle închisoare şi la 75 jl. pe­
deapsă în bani. D-sa a fileut recurs 
la sfatul orăşenesc, acesta înse a lăsat 
pedeapsa aşa după-cum a fost croită 
de cătră poliţia din Cluj. Apelându-se 
şi la ministru, acesta a scăricit pedeapsa 
la 8 zile închisoare şi 50 fl. pedeapsă 
în bani. De-asemcnea şi dl D r. Teodor 
Mihali din Dej, încă a fost provocat sc 
între în temniţă, ncscăricindu-’i-se nimic 
din pedeapsa ce ’i-a fost croită tot pentru 
Manifest Au cam trecut serbările milio­
nare şi stăpânirea îşi pune slujbaşii din 
nou pe brânci, ca se încue pe cei cari pen­
tru drepturile neamului nostru se luptă.
Moţul la drum.
I)i. di, di, murguţul mea 
De ce mergi aşa m°rf*a.
D’adăpat te-am adăpst 
Şi ovăs Încă ’ţi-am dat.
Ştl-mă numai Dumnezeu 
Cum te-am căpătat şi t;n,
Tot umblând din drum îa draiu,
Ca şi omul cel nebun.
Şi plecând din sat la ţeară 
După coaja cea ?mară,
Ca copi’i se nu ’mi piară,
Am trecut mu'te hotaru.
Câtu-'i soartea de amară 
A umbla va: a prin ţearâ,
Dnpâ pane de secară 
Căpătată pa ciubară!
Că-'s sărac şi chinuit 
Şi de biruri asuprit 
Şi ’mi-e soartea aspră, grea,
Ş i-’s străin în casa mea.
CA !n-;-au scos din munţi duşmanii 
Şi de-£tuncea noi sărmanii 
Am remas pe drumuri to;<...
V?.i de asupriţii Moţi'!!
G o ld îf  d e p u ta t.  Vicarul neunit dela 
Oradea-mare a fost ales deputat dietal în 
cercul Cetea. Sflntem siguri, că acestui ne­
vrednic călugăr nu-’i va reuşi nici măcar lua­
rea botriţelor cânilor, când Ceicanii ar cere-o.
Cătră dascălii Români.
Unul dintre cei mai harnici şi mai 
destoinici dascăli româneşti, dl Ioan D a n u  
dela Braşov, cuuoscut priu frumoasele 
sale scrieri pedagogice, s’a apucat de uu 
lucru, pe care a-’l aduce în îndeplinire 
e de datorinţa învăţătorilor români, fără 
deosebire de confesiune.
Dl Dariu voeşte acum la sfîrşitul 
veacului în care ne aflăm sfi se alcâtu- 
ească „Icoana şcoalei române la sfîr­
şitul veacului a l nouisprâzecelea: Un 
album în biografii şi portrete ale mem­
brilor de acum ai corpului didactic 
rotnân de sub coroana sf. Stefanu.
Lucrarea aceasta trebueşte sprigi- 
nită de cătră toţi dascăli româneşti. Ea 
a fost salutată cu bucurie de cătrâ toţi 
şi credem că cu bucurie sfi vor potrivi 
d-nii învăţători români celor doufi broşuri, 
pe care dl Dariu le-a alcătuit şi le-a dat 
la iveală în săptămâna aceasta. Una c 
intitulată : „ O întrebare siiueră şi o pro­
punere cătră domnii învăţători români 
din Ardeal şi Ungaria, dc I. D ariu , 
învăţător la şcoalele centrale române din 
Braşov*1, ear’ a doua e „Cestiouarul" pe 
care dl Dariu il va da ori cui cine-’l va 
cere şi din care aflăm de bine a repro­
duce următoarele: ‘
Planul executării albumului:
,  Icoan a  şc o a le i r o m â n e  la  j ln e a  se ­
c o lu lu i a l  X lX - le a
Ku intenţionez, ca Album ul din 
chestiune să se compună din trei grupe, 
care să formeze însă un singur corp, şi 
anume:
G r u p a  ă n tr iia .
O vor forma, îu ordine alfabetică, ar- 




în mijlo.ul viscolului ce f-iceai tu, patria 
mea? Pământul ce acoperea cenuşa strămo­
şilor tăi era frământat de lavă... vîrtegiul fur­
tunos învăluia câmpia... talazurile acelui ocean 
de neamuri, prăvălindu-so din toate părţile 
lumii spintecau cu durere coastele tale... Mamă 
fără copfi, ficiorii tei, rătăciţi în vijelia ome­
neasca pribegiau în toate părţile,' ducând cu 
dtnşii numai limba şi dorul seu ...! Patria e 
cel mai dintâiu şi cel mai de apoi cuvânt al 
omului: îutr'însa se cuprind toate bucuriile 
lui; simţirea ei se naşle deodată cu noi şi e 
nemărginită şi vecinică ca şi Dumnezeu... Pa­
tria e aducerea aminte de zilele copilăriei, co­
liba părintească cu copaciul cel mare din pragul 
uşii, dezmierdările drăgăstoase ale maici 
noastre, plăsmuirile nevinovata ale inimii 
noastre, locul unde mai ântâiu am iubit ş i 
am fost iubiţi, cânele care să juca eu noi.
premi inspectori şcolari confesionali, cu por­
tretele şi biografiile P. SS. Lor, împreună ca 
ale câtorva dintre antecesori, cari au stârnit 
mai mult pentru ridicarea şi înaintarea şcoalei 
române în jumătatea din urmă a secolului ac* 
tual, d. e. Şaguna, Şuluţ, Vancea, Popasu ş. a.
G r u p a  a  d o u a .
O vor forma în aeeeaşi ordine profe­
sorii actuali dela preparandiile sau se­
minarele pedagogice ale ambelor confesiuni, 
eu portretele şi biografiile lor, cari vor voi t  
lua parte, împreună cu câţiva dintre cei r&- 
posaţi sau pensionaţi, mai meritaţi, d. e. /, 
Popesctt (râpos.), V. Petri (pens.) ş. a.
Tot în grupa aceasta întră şi biografiile 
şi portretele preşedinţilor actuali şi din trecut 
ai reuniunilor învăţătoreşti, precum şi ala 
acelor protopopi, cari ca inspectori şcolari dis­
trictuali au stăruit mai mult pentru promo­
varea căuşelor noastre şcolare, în special şi 
pentru realisarea acestei idei.
G r u p a  a  t r e ia .
O vor forma îuvlţătorii actuali ai am­
belor confesiuni, cu portretele şi biografiile 
lor, în rînd alfabetic, de sine în ţeles, numii 
cei-ce de buaăvoe vor lua parte, împreună 
cu aceia dintre înălţătorii pensionaţi, sau cari 
azi sflnt preoţi şi au funcţionat ca îr.vlţd!ori 
şi cari ear’ num<ii de buaăvoe vor participi, 
precum şi aceki dintre cei riposaţi, ai căror 
urmaşi se vor învoi a trimite portretele fi 
datele lor biografice în seneul de mai jos, 
solvind in acelaşi timp cel puţin câte ua 
exemplar, pe care îl vor şi primi îndată dapi 
apariţiune.
Pentru-ca învăţătorii, precum şi aceia, 
pe cari li priveşte, să ştie, ce fel de date 
au a da din vieaţa lor şi din trecutul şcoitei, 
unde au funcţionat sau funcţionează de preîent, 
las se urmeze aci întrebările, căror vor avi 
a se acomoda.
1. Numele complet, anul, luna şi ziua 
naşterii, precum şi confesiunea, comuna ;i 
comitatul.
2. Ocupaţiunea şi starea părinţilor;
3. în ce cond:ţiutM’ţi-ai făcut studiile?  
(Unde, când, cu co succes şi câte c a t’gorii 
de şcoale ai absolvat ?)
•I. Când, unde, şi cu ce succes ai făcut exi- 
menul de caaliticaţiune şi de limba m aghiari./
f>. Când, unde, la ce fel de ş :o a li  ? 
cu ce ealar ai Intrat ca învăţător?
fi. Câţi ani ai servit cu exim en dî 
cualificaţiune şi câţi fâră examen ?
Bunetul clopotului dela biserica satului, ce ne 
vestia zilele fiumaoso do sărbătoare, abiereial 
vitelor când se întorceau tn murgul serii del» 
păşune, fumul vetrii ce ne-a încălzit în lesgin , 
lnălţându-se în aer, barza de pe streşină ee 
cată duios pa câmpie, şi aerul care nicăiri 
nu e mai d u lce! ..
Şi sub cortul pribegiei, bătrânii ziceaa 
copiilor: „Colo, în vale, departe, prea departe 
„unde soarele se vede aşa de frumos, un\îe 
„câmpiile sflnt smălţuite şi păraele răcoroase, 
,unde cerul e dulce, junicele albe şi pămea- 
tul roditor,... copfi,... acolo e ŢcaraW*... Şi 
la aceste cuvinte, voinicii prindem  armele, 
pruncii tresăreau în leagăne, fem eile cântaa 
patria depărtată şi durerea pribegiei... cei 
slabi se îmbărbătau. Şi tu erai mândra atunci, 
ţeara mea... ficiorii tei erau un neam bărbii 
numele teu era vestit noroadelor, răsboini-5 
tăi erau vitejii vitejilor: dragestea liber­
tăţii întăria ca o şea de oţel latele K"* 
peptari şi braţele lor erau ţepene... CM 
căutau la tine, te pisnmiau şi duşmanii tei 
înşişi te proslăveau, şi când din nări
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7. Ai fost denumit, s’au ales prin con­
curs?
8. Câţi ani ai servit provisor la acea 
şcoală şi când ai fost definitivat t
9. Dacă ai trecut cumva la altă şcoală, 
n ce  condiţiuni ai fost ales?
10. Cu ce salar ai servit şi cu ce emo- 
amente te-ai bucurat tn fiecare an, de când 
nncţionezi ca învăţător şi până azi?
11. De unde şi cum Iţi primiai salarul 
i emolum entele? Şi din ce constau acestea?
12. De present eşti în funcţiune sau 
ensionat? ori ai repăşit din cariera învăţă- 
jrească şi acum ce ocupaţiune ai şi cum 
•ti p lasat şi retribuit? Dacă eşti pensionat, 
a când eşti, cu cât şi de unde? Când erai 
i activitate, ce taxă anuală plăteai pentru 
ensiune?
13. Ai servit şi ca cântăreţ la bise- 
că? Dacă da, cu ce erai beneficiat şi dela 
ne? Când se înfSmpla d. e. vre-o înmor- 
entare pe timpul prelegerilor în şcoală, mer- 
a i la  înmormântare ? Dacă da, cine îngrija 
■ copfi in şcoilă pe timpul acela?
14 . Purtai şi economie de câmp sau 
îe ocupaţiuni laterale şi cu ce succes?
15 . Ai locuinţă proprie şi alte pro- 
ie tâ ţi, sau stai cu chirie, ori tn tncâpările 
m ie i?  Daca stai cu chirie, câtă chirie plă- 
jti p e  an? Cât capeţi ca bani pentru cuartir?
16 . Pe ce vreme începeai cursurile? 
im erau ccrcetateV Po ce vreme mni pu- 
i?  Când mai mult? Când Ie încheiai? Cine 
cam  d e câteori inspccta şcoala într'un an?  
ne presida do regulă la examene? Aveai 
ilt public asistent la examene şi de ce fel?  
m  cât timp dura examenul? Examinai 
i toato  obiectelo do învăţământ sau nu- 
i  d in  unelo şi din cari anume? Erau
i e le v ii  examinaţi sau numai unii? Ţi- 
u exam enul tn şcoală sau tn biserică? Ce 
?gătiri acripturistice filccai cu elevii, pentru 
im en  ?
17. Aproximative sau exact: căţi elevi
i e le v e  ai instrunt tn fiecare an, de când 
icţioneazi ca învăţător?
ÎS . Câte divisiuni (despărţăminte) ai 
tru at tn fiecare an ? Dacă aveai mai multo 
is ia n i ,  cât timp to o:upai cu o divisiune 
cât tim p cu alta? Peste tot câte ore ţi- 
u  prelegeri înainte de prânz şi după prânz? 
care zi nu ţineai prelegeri peste săptămână ?
din ochi scânteind, taurul clătina coarnele 
m groaza să răspândia în toate părţile.
27.
Lupta întăreşte pe cel slab şi primej-
i m ăreşte pe cel tare. Tot lucrul are ne- 
Je sa le , aşa şi libertatea mulţi vrăşmaşi 
>, pentru că este partea cea mai frumoasă
i m oştenirea strămoşească— Ca se păstrăm 
i&sta, s ’au ca s’o luăm Înapoi când ni-s’a 
ip it  trebue o mare stăruinţă şi priveghere, 
t f e  necurmate şi o unire strtnsă între oa- 
:nii de acelaşi sânge, astfel ca toţi se stee  
ctru  unul şi unul pentru toţi.
28.
Mai odichneşte-te pămente al luptelor !... 
ecum luptătorul ostenit stă de răsuflă, 
un tea  ta e plină de sudoarea şi de pulberea 
ta lie i... mai răsuflă paţin... căci ai duşmani 
alţi la  număr... şi soartea ta e o luptă necur­
ată. Fost-ai multe veacuri volnică ca paserea 
izduchulai, până-când o seminţie iubitoare
i cuprinderi rîvni după patria fecioară a li- 
irtâţii. Vulturul legioanelor sdrobise lumea
Ce Bignal se da sau după ce se orientau elevii 
pentru întrarea şi eşirea din şcoală?
19. Instruezi pe copfi şi din cântările 
bisericeşti şi cu ce succes? (coruri...)
20. Ţineai şi şcoală de repetiţiune ? 
Dacă da, cam de câţi elevi sau eleve era cer­
cetată pe an? Ce remuneraţiune primiai anual 
pentru aceasta ?
21. Propuneai şi gimnastica şi aveai 
aparate gimnastice?
22 . Ce ştii din trecutul cel mai depăr­
tat şi până azi al şcoalei, unde funcţionezi 
sau ai funcţionat? Localul de şcoală e pro­
priu sau în vre-o casă privată? Cum era în 
trecut şi cum e acum? De cine şi cum s’a 
înfiinţat cel actual? Din ce material e făcut? 
Câte încăperi are şi cât sflnt de mari şalele 
de învăţământ?
23. Care persoane din comună au stă­
ruit mai mult pentru ridicarea şi îngrijirea 
şcoalei ?
24. Are şcoala fondul ei propriu, sau 
e susţinută de biserică sau de popor prin re­
partiţie, ori altcum?
25. Ce mobiliar şi rechisite a avut şi 
are şcoala: bănci, table, masă, catedră, dulap 
(scrin), ch irte geografice, maşină de calculat, 
icoane din învăţământul intuitiv, din istoria 
biblică, din istoria naturală, glob, sparate 
fisicale ş. a. ? Ce manuale ai folosit sau folo­
seşti tn şcoală din fiecnre obiect de învăţământ?
26. Are şcoala grădină de pomi? Cine 
o cultivează? Cu ce succes? Cine ia folosul? 
Nu se pluteşte cumva o remuraţiune separată 
pentru instruirea copiilor tn grădinărit?
2 7. Arc şcoala bibliotecă? Dacă da, din 
câte opuri constă şi cum se întrebuinţează?
28. Ce s’a făcut mai deosebit prin 
Btăruinţa d-talc, pentru Înaintarea şcoalei şi 
pentru binele comun al poporeuilor, unde ai 
funcţionat sau funcţionezi?
29. întrucât ai fost spriginit de preo­
tul local şi întru cât nu pentru realisarea in- 
tenţiunilor d-tale, cu privire la înaintarea 
şcoalei şi tn ce raporturi ai stat cu dînsul 
şi cu poporenii din comună?
30. Alte dale, d. e. lucrări didactice 
publicate, disertaţiuni şi lecţiuni practice 
prin reuniuni, lucrări literare, coleiţiuni din 
literatura poporală, colaborator sau corespon­
d e z  Ia ziare, membru în diferite corpora- 
ţiuni, experienţe proprii de interes comun 
de pe terenul învăţământului şi al vieţii so­
ciale, etc.
în ghiarele salo;... ca să te poată lua în braţe, 
fu silit a te lua de s o ţ ie ! Seminţia pustiei 
cn seminţia ce năvălise peste dînsa s’au 
amestecat... Acnm libertatea mai bărbată, are 
şi sabie spre apărare... Ascute-’ţi sabia ca 
fulgerul şi încoardă-’ţi srcul, o ţeara m ea ...! 
duşmanul se găteşte şi tu eşti straja lumii... 
Lumea te-a părăsit şi s’a sculat asupră-’ţ i ; 
noroadele s’au legat între ele spre a te bat­
jocori şi a stînge dintre oameni pomenirea 
ta... O, patria mea jertfeşte-te... Grăbeşte 
a mai prinde putere... Eată, că se mai apropie 
o furtună... De abia vijelia omenească se mai 
potoli şi o întunecime cât nn grăunte se ză­
reşte despre Răsărit... De ce merge mai creşte 
şi ca un nor se îndeasă şi se întinde... Cerul 
să întunecă; viscolul isbucneşte; norul să 
revarsă pe păment ca un rîu tntărîtat şi ca 
un ocean înghite tot ce îi ese înainte... 
Spaima a cuprins toate neamurile... libertatea 
şi legea popoarelor se sdrnmieâ... potop de 
sânge este... pământul se umple cu dărâmături... 
resboinicii o iau la fugă:... voinicii sânt prinşi 
de frică... Semiluna străluceşte cu tărie.
Observări explicative
la executarea planului:
„I c o a n a  şc o a le i r o m â n e  la  f in e a  se ­
c o lu lu i  a l  X I X - le a u.
1. îmi iau voe a ruga cu insistenţă 
pe fraţii învăţători, ca în interesul înaltului 
scop, ce urmărim, atât datele din vieaţa lor 
cât şi cele referitoare Ia şcoală se fie cât se  
poate de exacte, ca se conglăsuească cu ade­
vărul şi astfel se poată resista ori-cărei cri­
ticei ce ar pută urma după publicare. Măr­
turisiţi fiecare adevărul şi nu ve tem eţi de 
nimic. Lauda nemeritată şi neadevărul de- 
trag mult din valoarea personală e celui-ce  
le comite, şi în caşul de faţă nu servesc 
niti-de^um marilor interese ale lucrării, ce 
ne preocupă.
2. Biografiile archiereilor, ale profeso­
rilor preparaudiali, ale preşedinţilor reuniu­
nilor tnvăţătoreşti şi ale protopresbiterilor din 
ambele metropolii Ie vor face învăţătorii no­
ştri cei mai dexteri sau alţi bărbaţi de şcoală, 
cari au mai multe şi mai exacte date din 
vieaţa respectivilor. Cei-ce voesc a se an- 
gagia cu facerea biografiei vre-unui archiereu, 
sau profesori preparandiali, ori preşedinţi ai 
reuniunilor tnvăţătoreşti sau a vre-unui proto- 
presbiter să binevoească a me anunţa de tim­
puriu, ca comitetul de redacţie, ce se va in­
stitui pentru scopul lucrării, 6ă so ştie orienta.
3. Pentru buna reuşită a lucrării de 
faţă nu e nevoe, ca fiecare învăţător să fio 
indus tn Album, ci numai representanţi din 
fiecare Ioc, Insă nici unul nu o respins dintre 
cei-ce voesc. Un exemplu ne luminează, 
mai bine. în  Săcelo (şepte sate), de pildă, 
sflnt vro-o 19 învăţători. îu  interesul sco­
pului, ce urmărim, sflnt mulţumiţ. dacă vin
7, ca «5 am dela fiecare şcoală câto unul, 
do a cărei biografie să leg  şi monografia 
şcoalei, cu toate acestea toţi 19 sflnt primiţi, 
dacă toţi ~vocsc a figura în Album.
4. Cine voeşte, poate so laso ca datele 
ce lo va da din monografia şcoalei respective 
să ’i-se confirme şi prin subscrierea preotului, 
ca director şcolar local, cu al cărui binevoitor 
concurs le va şi compune. Tot asemenea so 
urmează şi undo sflnt mai mulţi învăţători la 
o şcoală. Monografia şcoalei o fac împreună 
şi tu Album se p u b liâ  numai după datele 
biografice ale celui dirigent sau ale celui mai 
în virată, ear’ ceilalţi vin publicaţi în Album 
numai cu portretul şi biografia lor.
30.
Pentm-ce te salţi, Dunăre bătrână?... 
Un biruitor îndrăzneţ venit-a oare, ca în zi­
lele strămoşilor noştri să calce cu amândouă 
ale lui picioare pe amândouă ale tale maluri ? 
Lighioanele înviat-au şi vin sâ întemeieze de 
a doua-oară patria ?... Apele tale se umflă, 
sar în sus şi vîjie îngrozite... Nu... nu... un 
turban să vede pe mal... armăsarii dela Ana- 
dol nechiază sărind în două picioare de ne­
răbdare... pala pustieşte ţărmul din dreapta ;... 
popoarele dela Mează-zi la Miază-noapte, dela  
Răsărit la Apus, pleacă capul lor săbiei şi se 
lapădă de legea părinţilor lor ca se creadă 
Coranului... Mahomet ia locul lui Christos... 
săbia şi Coranul duc robia după dînsele...
31.
Pe rîuri plutesc dărâmăturile palatelor 
şi bisericilor... Cu sâagele se scurge rămăşiţa 
neatîmării a douăzeci de popoare... Valurile 
isbesc spumegând valurile şi spuma lor e  
sângerată... P e talazul ce merge şi să în­
toarce nn iatagan scânteiază.. să afundă... 
ese earăşi pe deasupra... şi valul înfierat
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5. Dacă ua învăţător a funcţionat şi la 
altă şcoală, acesta se pune în conţelegere 
cn eel ce funcţionează acum, căruia îi va 
da datele ce le  are din trecutul şcoalei 
amintite.
6. La datele din treeutu! şcoalei să se  
pună totdeauna şi reuniunea învăţătorească 
din care respectivul învăţător face part’o, co­
mitatul, protopopiatul şi archidie;osa sau die- 
cesa şi să se arete cate şcoale sflnt în co­
mună şi eu câţi învăţători, după naţionalitate 
şi confesiune, precum şi numărul locuitorilor 
în total şi în apeeial.
7 învăţătoarele de lu;rul de mână 
încă vor lua parte în Album, arătând între al­
tele cam câte eleve im trua în lucrul manual, 
din care elase, pa ce timp şi cu ce fel de 
lucruri m m uale le ocupa şi ce expunea la 
examene.
8. în  expunerea datelor fiecare învăţă­
tor e rugat a înşira lucrurile aşa după-cum 
s ’au Buccedat în decursul timpului, fără a 
face anacronisme şi lacune.
9. Datele familiare din vieaţa învăţă­
torului ln:ă îşi au valoarea lor în ceea-ce  
priveşte educaţiunea şi asigurarea copiilor sei.
10. Titula dată de mine Albumului 
din chestiune este numai provisorică, căci cea 
adevărată se va da numai când se va începe 
publicarea, orientftndu-ne după categoriile şi 
după numărul celor-ce vor lua parte în acel 
Album.
11. I’iecare membru, care participă 
Ia lucrarea aceasta, e dator a abona cel pu­
ţin un exemplar, sau pentru sine, sau pentru 
şcoală; altmintrelea nici nu s’ar’ pută executa 
lucrarea aceasti atât do costisitoare,
12. Un exemplar va costa cam vre-o 
12 fl., şi anume G fl. fotografiile şi 6 fl. 
opul ca atare. Ilotărlt nu se poato şti şi acum.
13. Apelul şi expunerea planului lu­
crării cu întrebările şi explicările de lipsă se 
vor trimite graatuit celor-co le vor cere..
14. Terminul pentru trimiterea prepa- 
rativtlor de lipsă pentru începerea lucrării se 
pun* p â n ă  la  lo  N o cm u rie  a . c. v. 
Până la accBt termin ficcare învăţător, care 
va voi a participa la aceasta lucrare, va avă 
a trimite: d) datele din vieaţa sa şi şt 
din monografia şcoalei In sensul Întrebărilor 
explicărilor date mai sus; b) o fotografie ca­
binet şi iscălitura proprie şi c) o declara- 
ţiune, prin care să arete, câte exemp'are abo- 
neari şi pe scama cui.
aavîrle pe ţărmurile noastre pa ficiorii spur­
catului proroc... .A llah strigă ei... asta e pă­
mântul făgăduit celor credincioşi...8
32.
Pustiirea să întinde în câmpfii... codrii 
clocotesc de o sfâşiere duioasă... pe coastele 
dealurilor se văd numai sate arse şi turme 
de femei rătăcind cu pruncii lor Ia (.Iţă... O 
ţeara mea! unde sflnt acum voinicii tă i., cei 
cu inima vitează şi cu braţul tare? N ’aud ei 
răcnetul primejdiei tale... vaietele femeilor, 
plânsurile copiilor... rugile fecioarelor?... Leii 
făcutu-s’au miei? Pdlojile crunte ruginitu-sau  
în mânile războinicilor tăi ? şi femeile zieeau: 
j,Vai vouă, vai! bărbaţii ’şi-aa perdut inima... 
.m oştenirea copilor noştri se cadă In prada 
„vrăşmaşilor şi copiii vor ajunge robii lor, 
„şi ei s* vor purta cu dînşii ca stăpânul cel 
,ră u  ca cânele seu... şi vom fi de rîsul şi de | 
„batjocura neamurilor".,. Şi mumele ziceau la 
ficiorii lor: „Cei-ce fuge dinaintea duşmanului 
„este m işel... şi mişeii nu sflnt diu sângele 
„nostru... D uce-ţi-re de muriţi mai bine li- 
„beri, decât se  trăiţi în robie şi oeaiă!*
15. Banii se vor p’ătl in rate lunare 
de câte 1 11, încăpând dela 1 Ianuarie 1897, 
în decursul cărui an se va începe şi publi­
carea opului din chestiune. Ratele lunare se  
vor trimite sau la cassarii reuniunii învăţă­
torilor, din care respectivul face parte, sau 
la comitetul de administraţie din loc, ce se  
va institui spre so p u l acesta, sau după-cum 
se va anunţa la vroraea sa prin foi.
16. Daaă cineva are vre o nedumerire 
într’o privinţă sau alta, stau la dispoziţie cu 
explicarea ori-când.
Câţi sftnteti chemaţi şi câţi sflnteţi cre­
dincioşi misiunii voastre ven iţi!
Oare m’aţi înţeles? Dacă.'m’aţi înţeles, fa­
ceţi; semnul e dat; Ia probă sQnteţi puşi: 
Ori givwiu pentru pămeut,
Ori lumini în cerni sfâ n t!
nNu v i  supăraţi, că v l  chem pe vot 
aţa. Eu nu sunt Christos, ci fratele vostru 
adevlrat /*
Şam  un singur dor pe lume :
Soartea voastră fericită 
Şi slăvit al vostru nume.
B r a ş o v ,  1896.
1 . D u ritt.
D e ale politicei.
F ra n c ia .
în zilele trecute s'a pornit o nouC 
mişcare împotriva lui Faure. Q lnd 
preşedintele a sosit în S.-Afato, resvră- 
tiţii au strigat. „Jos cu preşedintele, 
trdească prin ţu l de Orlcatts, trdească 
negoţul11. Lucru firesc, d l au fost prinşi 
şi închişi.
S e rb ia .
Din capitala Belgrad se vesteşte, 
că regele Alexandrii vrea se se asi- 
gureze la o bancă străină, pe 100 mii 
franci. Eată deci cât plăteşte vieaţa re ­
gelui Alexandru.
B u lg a ria .
Soţia domnitorului bulgar a voit 
se meargă peste seară într'un sat nu 
departe de Sofia, cu numele Rilo-Selo. 
E a a fost însoţită de oştire numeroasă, 
de oare-ce o bandă dc haiduci a voit
33.
Vijie crivăţul... se clătină pământul... 
oamenii se isbesc cu oameni... zalole cu ferul... 
pepturile cu oţolul... vitejii cad morţi In ţă- 
rlnă... sângele desfundă pământul... leşurile 
plutesc pe rîuri.. fumul pârjolului se învîrte- 
jeşte în toate părţile; strigările luptătorilor 
şi clăngâitul paloşelor încrucîşindu-se răsună 
cu huiete... Ce te-ai făcut, mare visir?.—. 
Unde-’ţi sflnt voinicii, paşo cu trei tuiuri. Vân­
tul împotrivirii pfdrlinâ zăbâlile armăsarilor 
tăi... Năvala se trase înapoi, Bpăiraentată de 
piepturile goale ale vitejilor...
Cine fuge colo In vale, ca brâul tîrîn- 
du-se după dînsul, cu turbanul desfăcut., ou 
pala de Tăban plină de sânge...
Sultanul... cel măreţ... cel groaznic!... 
Fugi acum, sultane... şi erai împăratul împă­
raţilor... numele teu îngrozia mai mult decât
o oştire... paşii tremurau când te vedeau tre­
când... Unde sflnt cetele tale aşa de nume­
roase, ca şi ţerile tale, ostaşii tăi mai mulţi 
Ia număr decât grăunţii nesipului măriîor?
se o prindă şi apoi se o dee numai 
pe lângă o sumă mare. Mulţi dintre 
ei zac la răcoare.
Ne aducem aminte încă de omo- 
rîrea bărbatului de stat al Bulgariei 
Stambulov. El a fost omorît de po­
trivnicii lui în ale politicei. Acum 
nu ’i-se dă pace nici în mormînt. 
Unii reufăcetori şi mişei, căci mişei 
sunt aceia care nu încap nici de ţe- 
rîna mortului, au pus dinamită în mor- 
ment şi au împrăştiat pămentul din 
giurul gropii. Făptuitorii încă nu-’s prinşi.
R o m ân ia .
Metropolitul Ghenadie al României, 
aruncat ca un făcetor de rele din scau­
nul metropolitan, se află închis şi de­
gradat la fnttndstirea Căldăriişani, care 
din tăcută şi pustie ce a fost, astăzi 
este cercetată de sute şi mii. Cel care 
a lucrat mai mult la alungarea nevred­
nică a lui Ghenadie a fost episcopul 
Parte nie a l Dunării, care astăzi e 
încungiurat de oştire, căci altm intrelea 
ar cădi? pradă poporului înfuriat.
S8 nu cumpărăm dela Jidani.
Jidanii, acest popor, al cărui Dumnezea 
e banul, tot mai mult se obrăznicesc ?i 
ceea ce până acum făceau cu noi, ca Ro­
mânii, astăzi sau apucat să facă şi cu 
Ungurii, care atât de mult ’i-au gugulit, 
diîndu-le lor toate drepturile ce Ie aa 
cerut, toate bunătăţile ce ’ie-au poftit 
inima.
îndeosebi faţă de partidul popor*! 
catolic Jidanii sflnt cât se poate de ne­
cinstiţi. Ei fac pe spriginitorii stăpânirii 
împotriva căreia partidul poporal cu atâua 
tărie s’a sculat.
Eată acum ce scrie o foaie a acestui 
partid poporal:
„Obrăznicia Jidanilor sfi ni-o răsbu- 
năm prin aceea, câ să nu călcăm rticrz 
câttd în bolta Jidanului. Sfi desfacem
Trăsnetul pică din mânile tale... numele 
tău de nebiruit perl... Fugi... şi în goaoa 
fugii tale, căpitanii tăi nu mai pot cunoaşte 
pe răsboinicul voinic ce încurâ armăsarul în­
aintea bătăliei... Cată înapoi Sultane!... Veai 
comorile Aeiei prădate... haremul tău pângărit- 
nechezând ia câmpie de pe stăpânii lor căci 
Câte mume te vor blăstăma, o sultane ful­
gere!... O sută de mii musulmani zac neîo- 
gropaţi pe câmpuri!
34.
Eşti frumoasă, eşti bogată... o ţeara 
mea..* ai copii mulţi la număr, care te iubesc... 
ai cartea vitejiei, a trecutului şi viitorul 
înaintea ta... Pentru-ce curg lacremile tale?
35.
Tresai ca cum ai vedea un duh nevăzut- 
inima ţi se framentă cu iuţeală... Cetitsi 
în cartea arşiţei, ori că îngerul perirei ’ţi-s'a 
arătat ? (Va urs» '.
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(Oiţe c re ş tin e  în întreaga ţeara şi s6 
u cumpărăm dela Jidani, nici măcar un 
hibrit. Dacă Jidanul are cutezanţa de 
vătăma pe un creştin, atunci trăească 
ră poporul creştin. N eb u n  şi v finzfito r 
e n e a m  e acela, care cumpfiră preţ de
i crucer dela Jidani.
Creştinilor> Vedeţi unde am ajuns? 
ţeara aceasta domnii sânt Jidanii şi 
a lor slujbă stă notar, gendarm  şi 
Igăbiriu, Deşi pe toţi aceştia nu Ji- 
nul îi plăteşte, ci voi îi plutiţi. Ve 
torosăsc buzanarele, ca aceia sfi trâească 
ie. Voi le lucraţi lor. Ceea-ce înfundă 
a lor gură, aceea e roada amarelor 
istre osteneli. Dacă voi nu ’i-aţi ţinfi, 
r prăpădi de foame fiecare belitor al 
porului. Şi eată-’i, tot pe popor î l  je- 
fsc, pe popor îl fu ră , pe popor îl  
•injjiii£sc, pe popor î l  jupoae ? Până
ii sg mai dăinuiască asta? Bine sfi 
â de grije duşmanii poporului! Ş i 
til a  fost duşmanul poporului şi 
•nea lu i au mâncat-e cdniiu.
De adevfirul celor de mai sus fiecare 
nân va fi încredinţat şi dacă e în- 
dinţat potrivească-se acestui adevfir şi 
odată din amorţeală, căci la noi la 
nâni cu mult mai mare e pericolul ca 
L 'n g u r i .
dunarea generali in Lugoj.
Comitetul araugiator a sfirbârilor 
'rei în Lugoj, ne trimite următorul 
A v is.
Onoraţii domni, care doresc a lua 
le la adunarea generală a „Asocia- 
lii transilvane", conchemată pe 27 şi ‘28 
just a . c. st. n. la Lugoj se încu- 
Uinţează:
1 . Că Locuitorii români din Lugoj, 
pus la îndemâna comitetului uu numfir 
!ul de mare de cuartire pe cât va
dura ta  adunării. Aceste cuartire sfi
da pe nimic..
2 . Comitetul se va îngriji de a re- 
-a pentru cei-ce doresc a locul în ho-
odai corespunzătoare. Domnii, cari 
voie sfi locuească în hoteluri, au sfi 
p itească  Înşişi.
3. Toţi domnii cari reflectează la 
rijirea comitetului pentru încuartirarea
sdnt rugaţi a se adresa cel mult 
& la 10 August a. c. st. n , la dl
Iacob Maior, medic în Lugoj, preşe- 
it'it secţiunii de încortelare.
L u g o j ,  în 6 August n.
C om itetu l a ra n y ia to r .
On cuvânt cătră Bănăţeni.
Comitetul central din Lugoş a dat 
reală următoarele potrivite cuvinte cătră 
l â ţ e n i .
P. T. Domnule 
înainte cu 35 de ani confraţii noştri 
eleni au înfiinţat „ Asociaţiunea tran­
silvană pentru literatura română, şi cul­
tura poporului romântt, care şi funcţio­
nează de atunci şi până acum, dar’ res- 
trîngendu-’şi lucrarea numai în graniţele 
Ardealului. Adunarea generală a Asocia­
ţiunii din anul trecut, ţinută la Blaj, la 
învitarea inteligenţei noastre din opidul 
Lugoj a hotărît, ca în spiritul statutelor 
sale sfi-’şi extindă lucrarea privitoare la 
înaintarea literaturii române şi culturii 
poporului român, fâră deosebire de gra­
niţe asupra întreg poporului românesc din 
ţerile coroanei sf. Ştefan şi spre ajungerea 
acestui scop măreţ, adunarea generală de 
mai aproape a liotărît sfi se ţină în Lugoj; 
ear’ de aci înainte şi ln alte centre din 
părţile banatice şi ungurene. Ducerea ln 
îndeplinire a scopului măreţ al Asociaţiunii 
este condiţionat de spriginul moral şi bă­
nesc al tuturor Românilor binesimţitori şi 
doritori de înaintarea neamului lor. Con­
vocarea adunării generale pentru anul 
curgfetor, s’a şi făcut prin onor. comitet 
central al Asociaţiunii şi după-cum pre­
supunem că vfi şi este cunoscut, se va ţinfi 
la 15/27 şi 16/28 August a. c. la Lugoj, 
în deplină înţelegere, fruntaşii inteligenţei 
şi poporul nostru din Lugoj, aşteaptă cu 
mare dor şi frăţească iubire a primi ln 
sinul lor „ Asoţiaţiunea transilvană pentru 
literatura română şi cultura poporului ro­
mân". Dar’ puterile noastre se arată 
slabe, faţă cu doririle şi silinţele noastre 
de a Sntimpina cu câştig îndestulitor numai 
noi singuri Lugojenii, Asociaţiaţiunea. tn 
vederea scopului general, care tinde la în­
aintarea în învăţătură a tuturor Românilor, 
ne vedem siliţi a alerga la fraţii iiostrii 
bănăţeni din giurul Lugojului şi din alte 
centre ale lUnatului, cu rugarea ferbinte 
de a alerga cu spriginul lor moral şi 
bănesc, pentru-ca primirea sfi fie spre 
bucuria şi mulţumirea tuturora. Vfi ru­
găm deci p. t. dle, sfi îndemnaţi frun­
taşii din cercul d-voastră a se înscrie 
ca membri şi a lua parte la adunarea 
Asociaţiunii.
Conform §-lui 6 din statute:
1 . Membru fundator e fiecare, care 
depune odată pentru totdeauna o sumă de 
cel puţin 200 fl.
2. Membru ordinar devine acela, 
care depune un capital ce aduce venit anual 
de 5 fl.; sau solveşte anual 5 fl. Mvmbrii 
fundatoi şi ordinari iau parte cu vot ho- 
târîtor la adunările generale.
Mai departe conform §-lui 7 diu re­
gulamentul pentru regularea mijloacelor 
spre ajungerea scopului asociaţiunii, fie­
care om solvind la an taxa de 1 fl., devine 
membru sjutător.
L u g o j ,  în 20 Iu lie (1 August) 1 8 9 6 .
Cu stimă :
T itu  H a ţe g  m. p., D r . I s id o r  P op  ni. p-,
pre?- comit. cent. swret. rorr.it central.
S C R ISO R I.
Earăşi oi răteeite.
Ticvaniul-mare, 10 August 1396.
Onorată Redacţiune l
Cu durere de inimă via a ve aduce Ia 
cunoştinţă o faptă păcătoasa pe c ire  vreau 
se o sevîrşea^că unii diatra Români de-ai 
noştri, care se bagă iu cursă văzând cu ochii, 
întocmai cum se leagă urşii Ia pădure în ro- 
eiurile întinse de cei ce-’i îmbată şi vreau se-’i 
prindă spre a le pune belciug la nas, spre 
a-’i bate cu bâta pentru a juca cum lor Ie pl ică .
Jupânul fisolgdbireu Madcsilovski din 
Ora viţa, a trimes o listă pentru a o subscrie 
cei-ire vreau se meargă la milieniu, ca se ne 
batjocorească aceea-ce noi avem mai scum p: 
limba şi neamul nostru românesc.
Nici prin gând nu 'mi-a trecut, domnule 
redactor, câ se vor afli oameni de aceia cari 
să se iscălească îu lista aceea, şi încă ce e 
mai mult, chiar diutre aceia, care au luat 
parte la procesul Memorandului.
Până acum au şi dat 5 11. pentru a merge 
cu drotu la nas şi cu sfoară legaţi până la 
Iudapesta spre a vede acolo t ’rgul de z Irenţe.
Eu sfătuesc pe acei rătăciţi, ca să ră­
mână acasă şi mai bine să meargă la adu­
narea Asociaţiunii din Lugoj, ear’ nu la Buda­
pesta, unde sfi vor fv.-e de rîsul şi de batjo­
cura neamului românesc. Un abonrnt.
Câluşeri români la — Pesta.
Orăţtle, in 10/s IH'K>.
Fisolgăbirăul Fodor diu Orlştit% pus Ia 
cale do timpanul şi v/cişpanul comitatului, a 
pornit tu 8optoniâan trecută o uritâ vânătoare 
de suflete printre Hflcâii roinîni din Orăştie, 
pentru-ca să câştige pe câţiva dintre ei, s<5 
meargă şi să joace „Căluşerul* tu Budapesta, 
Ia ttrgul de zdrenţe.
Le-a fiigâduit drumul încoace şi încolo pe ni­
mica şi acolo mâncare şi beutură pe nimic şi altele.
Unii dintre căluşeri au fost băieţi de 
omenie şi au înţeles, că ce ruşine ar face 
pentru naţiunea românească dacă s’ar duce, 
şi aceştia din capul locului nu s’au învoit. 
Un prăpădit de pandur dela pretură însă, 
român şi e l, cumplrat de fisolgăbirău, atâta 
a tot alergat după ficiori şi ’i-a îndemnat s5 
vie, până câud Duminecă a’au găsit vre-o 13 
inşi, cari s’au dus şi au spus, că ei se învoesc 
se meargă. E vorba sfi fie duşi pe Luni In 
septemâna viitoare. Ni ruşine, dle Redactor, 
că trebuie se Vă scriem acest lucru, că chiar 
şi în Orăştie să află ficiori de români atâta 
de rămaşi îuapoi în pricepere, şi atâta de stricaţi 
la inima lor românească, ca se faci spre b it -  
jocura Românilor, aceea-ce le  cere nn solgu- 
biren ungur, cunoscut ca mare duşman al 
Românilor. îndată-ce au plecat, V -’i, scriu pe 
toţi cu numele, ea se-’i ştie toţi şi aici în 
oraş, ş i în com itat şi în lamea întreagă pe 
unde se ceteşte preţuita „Foaia Poporului*.
U nii dintre ei pe cam aud, au de gând 
se se retragă, Bine ar face se se  retragă to ţ i!
R e m a n u s .
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Un o a sp e  v re d n ic .  Profesorul IVei- 
gand  din Lipsea, care se Îndeletniceşte cu 
învăţarea amănunţită a graiului românesc şi 
eare a şi 6cris foarte mult în privinţa 
aceasta, va sosi îa Ardeal; întocmai ca şi 
în anul trecut în Bănat aşa şi acum sS facă ştudii 
din diferitele părţi locuite de Români. Dtnsul 
va veni şi la Sibiiu. Cu dînsul vor mai face 
stadii şi trei şcolari ai seminarului român 
din Lipsea în fruntea căruia stă renumitul pro­
fesor, Weigand. Unul dintre şcolari, dl Sex- 
til Puşcariu va percurge Ţiara Oltului, ear’ 
dl Sterie Stinghe va studia limbagiul Trocarilor 
din Braşov. Facem luători aminte pe cetitorii 
noştri, ca să-’i primească pe toţi cât Be poate 
de bine şi se le fie la îndemână. Totodată 
domnii preoţi tă-’şi facă notiţe despre dife­
ritele abateri ale graiului de pe acolo, dela 
limba literari;.
*
JE.ftt d i n  p r in s o a r e .  Primim urmă­
toarele : „In 6 August n. am ieşit din tem ­
niţa ordinară din Mercurca, vesel şi săn/tos 
ca-şi-cnm am întrat, făcăndu-’mi pedeapsa de
14 zile, pe care ’mi-a croit-o milostiva curte 
cu juraţi din mult deochiatul Cluj.
Io a n  Ş rrb t cojocar.
*
A r p n d  c iu n g ă r i t .  Statua lui Ârpăd, 
carc se lucra in curtca unei mori din Braf<n> 
şi pe carc Ungurii au vrut bo o ridice po un 
deal din apropierea Braşovului, a fo3t ciungă- 
ritâ de... nu se ştie cine. Neridicat pe dea­
lul TCmpa şi a păţit-o reu bietul Arpăd.
*
N e b u n  sa u  ce?  Un cetitor al foii 
noastre ne trimite urmltoarea Invitare, Ia un 
oepeţ: pilona es jăttos kedvis gyertnekeink 
reszerol rSp6. n>i auguszt. ho rf-itn tartandil 
menycgztjerc, t. ezimed es becs. csaladjăt oro/ri­
mei tneghivjuk. Soborsin, tS p 6 . ju l. havdban. 
Gorny Be'la (s tuje sziil. Nagy Anna. l'op ti 
D rn c s  Ss neje sziil. Farkas Ava. E lfă  CC O 
în tiare se facă un dascăl românesc crescut în 
pităromiînessea, în „alumneul oradan“. învăţă­
torul din Sălişte, cott. Arad, Ioan Popa, fiiul 
Iui Popa Denes ’şi-a eărbat cununia cu o fată 
de Slovac, renegată şi ca sc arete, câ e pă­
truns de însemnătatea acestui an, acest dascăl 
Încălzit Ia creeri, ’şi-a făcut Invitări în limba
— ungurească. Seliştenilor, triiniteţi-’l la 
milleniu, în Iudapesta, c i  se sc ip e  neamul 
românesc de un astfel de o in !
*
I s c a te le  n o a stre . Dl Mttru Nica 
din Moroda ne scrie, câ părintele de acolo 
Mente Ghergariu, cel destul vestit, nu a voit 
să cunune pe o păreehe de însarâţei, de oare­
ce a:eia nu ’i-au dat numai 4 fl., pe când el 
cerea 5. Astfel însurăţeii cei săraci au remaa 
lipsiţi de taina cununiei bisericeşti şi de darul 
creştinesc. Mamei mirelui, preotul, ca se-’şi 
„resbune* nu ’i-a dat ana/oră în biserică. Un 
lucru de tot urît ce sevîrşeşte susnumitul 
preot e, că Etricâ vieaţa familiară a multora 
din comună, învrăjbindu-’i pe unii în contra 
altora. De altmintrelea ar fi bine ca susnumitul 
preot se răspundă, dacă sflnt aceste adevărate, 
sau na.
•
J îă te c i ţ i i .  După-cnm se svoneşte, în 
eurend vor pleca la Budapesta doue turme 
de Români, pentru a vedă şi ei tîrgul de 
acolo. O turmă din aceste doue va pleca din j 
î  cw.ita tul Hunedoarei şi este amăgită de că- !
î tră o comisiune ungurească, care anume s’a 
| alcătuit pentru a sili pe unii şi pe alţii, ea 
j se plece la Pesta. în  această comisie se află şi 
î viceşpanul dimpreună cu solgăbiraele toate 
din comitat. Ca batjocura se fie şi mai mare, 
cei 640 câţi ar fi se meargă, vor face In Bu­
dapesta o petrecanie cu jocuri naţionale. Din 
cercul Oraviţei încă vor porni 5GG de rătă­
ciţi sub conducerea fisolgăbireului şi alor 15 
preoţi. Oare nu li-e ruşine acelor 15 preoţi 
KomSni, ca să-’şi călăuzească credincioşii pe 
astfel de căi ? într’atâta se fi scăzut simţul 
naţional, încât se nu-’şi mai dee seamă, că ceea- 
ce fac nu f ie  bineV
♦
R o m â n  n e v r e d n ic .  Vicarul gr.-or. 
din OraJia-mare, Iosif Goldiş, a ţinut Lunia 
trecută o vorbire tn Ceica şi anume pentru-ca 
se pregătească pe alegători, adecă să-’l aleagă 
de deputat în dieta ungurească. în  vorbirea 
sa a lăudut stăpânirea pentru —  legile bise­
riceşti precum şi pe stăpânirea din România 
pentru-că se arată prietinoasă celei ungureşti.
—  Cu lumina se cauţi şi nu găseşti un Român 
mai slab.
*
„ A so c ia ţiu n ea * .  Despărţământul IX. 
(Brad) al Asociaţiunii anul acesta îşi va ţină 
adunarea generală în Cristior, Ia 6/18 August.
»
A d u n a r e  d e  în v ă ţă to r i.  Reuniu­
nea inviţăUn-ilur gr.-orientali din districtul 
Braşovului, t?i va ţină adunarea generală Ia
25, 26 şi 27 August st \ \ ,  în comuna Poiana- 
si rată.
«
S e r b ă r ile  l io d n e i .  în 16 şi 17 1.
c. vor avă loc în opidul Rodna-veche, trei 
sărbări de multă însemnătate şi anume: Adu­
narea generală a despărţfmeniului „Asocia fiu • 
« //“ , tubileul dc So ani a l distinsului membru 
al Academiei-Rrotnâne, Florian Porcius şi 
adunarea anuahl a preoţimii gr.-catolice din 
vicariatul Rodnci.
•
P a ra s ta s .  în biserica din Sistaroveţ 
s’a ţinut un parastas la 28 Iulie v. prin pre­
otul Simeon Tomescu, pentru sufletul vredni­
cului învăţător Gcorgiu Bocu, care a publicat 
„Doina lui Lucaciu".
*
D a r  r re s tin esc .  „Un moment de 
rara fericire am avut în inimă, când mai ân- 
tâin economul Ilie Blaiu a lui Ioan a dăruit 
o parte din grădina sa pe seama »f. biserici 
diu Rusul-superior. Murind Iiie Blaiu, surorile 
lui Florica Murişianu n. Blaiu, cu soţul seu 
Ioan Murfşanu a lui Precup, Maria Grccu m. 
Grigorie Grccu şi văduva Domniţa Tudoran 
n. Blaiu au avut bunăvoinţa a mai dărui pe 
seama sf. biserici din Rusul-superior, care 
este veche, părţile lor din frumoasa grădină de 
vre-un juger, unde cu vremea ne vom zidi o 
altă biserică. Însemn aci, că dl Iacob Mutl- 
şanu cu soţia sa Maria, cu 45 taleri au răs­
cumpărat o parte din grădină pe care a dă­
ruit-o tot sf. biserici, care susţine şi şcoala. 
Dumnezeu se le răsplătească îndoit
Io a n  II . B o te a n ,  preot român.
*
S ta ţ iu n e a  p r e o ţe a s c ă  g r .-o r t.  din 
comuna j  Şomartin, protopopiatul Agnitei, e de 
ocupat. Venitele sflnt socotite cu 391 fl.
—  S ta ţiu n e  în v . g r .-o r t.  în proto­
popiatul S e l if te i , Sibiiel, cu salar de 300 fl.
R Î S .
Baba Surda.
—  Bună ziua babo Drdgănias<l.
—  Pisezr, dragă, verze in casa.
—  D a , unde-’i  moş Achim ?-
—  î s  mai bune, dacă le acrim.
—  Babo tu eşti surdă?
—  îm i  cumpără moşu sucnă.
—  M ai rămâi- cu sănătate!
—  Cu trei florini ş i  jumătate.
—  Du-te naibii babo.
—  SIm itate, d rago!
Culeasă dc I o a n  HlchiUrn.
*
Negustorul şi datoraşul.
Negustorul: Hei, da când îmi plu­
teşti datoria de 10 fl. ?
D atoraşul: De oare-ce acuma ut 
am bani la mine, te rog vino la r.:'--; 
acasă aşa la orele 5 , că eu la 4
*
Că doar a fost cătatul.
—  Cei măi Pralo, de ce caufi cţ: 
a jmgtibă ? întrelia popa O'ligor p t i' 
Ţigan înalt ş i  spătos, ce tocmai f-r,::» 
la dînsul.
—  Ce să fie prea cinstite a murit >i.:::
—  Atuni'i c rău, măi ţ ig a n e !
—  Rău şi nu prea, păritiţe le /
—  Cum aşa măi buza tu te?
—  Vezi, cA ne-a rămas dela >i:i: 
o grădină plină cu napi.
—  Atunci e bine, măi ţ ig a n e !
—  Bine ş i  nu prea, p ă r in i/h  '
—  Cum aşa măi sucitu le?
—  A poi uşa, că s'au învăţat p;-r~~. 
Jiomânilor, de vin şi ne mănâncă r,:r*
—  Alunei c rău, măi 'ţigane î
—  Rău şi nu prea, c i n s t i t p  Iri- '•
—  Cum a ş i, intortochiatule?
—  Apoi aşa, că noi înră tie-'im 
văţat de prindem  câte un purcel â* u 
Românilor, ş i - l  facem frip tură .
—  Atunci e bine măi ţ tg a n e !
—  Bine ş i  nu prea , căci ftom-iu 
încă sânt a i dracului. M a i în
z i  omoară j>e c/ite unul de at n ^ tr i  r  
dada lot aşa a păţit-o.
—  A poi în urma urmelor tef e r} .- 
măi ţigan e, ierte-1 Dumnezeu p e  bctrdr.u
—  D ’asta n’a i nici o grijă, p' 
rin te l... Ori, o vrea Dumnezeu, ori  ^  
tot trebue să-’l  ierte, cd doar a fost răJr,n ‘
Nr. 32
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
D-sale Petru G. în B. Cu trimiterea «K'=i- 
mentului nu e târziu nici acum. La abonenp "  
noi li-se vor trimite numerii dela jumătatea ar.ct'. 
ear’ ia cei vechi dela oprire.
D-şoarei P. C. Poesiile: >A« tt tm i .-‘■'S.-.--' 
>A d io« ţ i  * R is fu m i  au mai fost publicate. D i' 
nu le putem. Altceva cu plăcere!
D-sale Teodor Toma june în Pindc Ia “  
mărul viitor ne vom folosi de scrisoarea d-taJe. '  
primi răspuns dela prăvălia românească dia J"---
Pentru redacţie fi edituri responsabil: Ioan M orari
P io p rie ta r: Pentru „Tipografia0 societate ??
acţiun i: V. H. D ressnand t
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Tragerea din 8 August n.
Tim işoara: 8 2  0 0  7 4  2 0  
Viena: 8 4  10 2 0  2 2
Tragerea din 12 August n.




rgnrile din septemâna viitoare dapă căi. vechii.
uni, 5  A u g u s t:  Voila 6—7. Tîrg de vite lu 
Vâlcele. 5—11. Tirg de vite in Sebeşui-săseac. 
uni, 5  şl H a r ţi, 6 A u g u s t:  Drag. 
ercuri,’ 7 A u g u s t:  Aiud, Lujm (I*arkastelke), 
îilimeghiu.
ii, S A u g u s t : Ciosveui, Mănăşturul-unguresc, Mociu. 
t/ieri, 9  A u g u s t : Baraolt, Cetatea-de-Iialtă, Ciuc- 
rosmaş. 9—10. Tirg de vite in Şfircaia. 
m iiiic tu , 11 A u g u s t:  Copşa-uiici, ijfrcaia, A inţul-
le-5'JS.
Călindarul sSptemânii.
B a n c a  g e îie r a lă  d e  a s i g m ’a r e
„T R A  N S I L V A N I A " >
»
ele , Călindarul vechiu 1: Călind, nou Soarele
i Dum. a 12-a d. Ros., gl. 3, sft. 1. răs. ap.
B. ! 4 SS. 7 Coc- din Efes. ' 1G liolm 4 55 7 5
ii i 5 Muc. Eusignie 17 Iiertram 4 57 7 S
li G (f) Scliimb. In faţă  i; 18 Elena 4 59 7 1
c. 7 Cuv. M. Dometie j] 19 Ludovic 5 1 6 59
8 S. Muc. Emilian ,j 20vf>S.Stef.K 6 2 6 58
îri 9 Apost. Matia ]21 Ioana 6 4 G5G
b. 10 M. Laurcnt. Arcli. j 22 Timotciu 5 G fi 54
„TIPOGRAFIA",
cietate pe acţiuni din Sibiiu
epliueşte tot felul de lucrări tipografice 
uiitostbi tipăreşte c ă r ţ i  (le to t  fe lu l, 
f i in ţă r i  (le c ă să to r ie , în .ştiin ţA ri 
m o a rte , p la c a te , b ile te  (le v is i tă ,  
i tu r i  s i  b la n e h e te  (le to t  so iu l.
Preţurile cât se poate de ieftine.
Deasemenea „Tipografia8 primeşte îll 
tu ră  c ă r ţ i  .şcolare şi peste tot cârţi 
«e anume pentru popor, precum sftnt 
•eşti, .snoave, poesii p o p o ra le , 
ir io a re , n o v e le , d e s c r ie r i  d e  obi- 
uri şi ( la tin i, s c h iţe  is to r ic e  ori 
g ra fii scrise lu limbi poporului şi 
de-asemenea.
I-’iind „ T ip o g ra f ia ” , societate pe 
uni a v e r e  n a ţ io n a lă ,  bine ar fi. ca 
lânii a d  fO-’şi comund-ze cele de lipsă, 
nu la strftini.
O î  S I B I I U .
f u n d a t ă  i n  a n u l ' 1 8 6 8  îsosj^e -
(  a-sigurează prelungă condiţiimile cele mai favorabile:
a) în cont? a pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce  ̂ fel, mărfuri, producte de câmp, mobilii etc. i
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: I 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter- > 
mine fixate, de zestre şi de rente. ?
^  D e l a  f u n d a r e a  i n s t i t u t u l u i  s e  p l ă t i r ă :  ^
?  Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe vieaţâ
< in a. 1 8 6 9 — 1 8 9 2  fl. 9 5 4 ,1 0 6 .—  în  a. 1 8 7 0 — 1 8 9 2  fl. 7 5 4 ,9 9 9 .3 2  









îu %. 18 9 3  
în a. 1 8 9 4  
in a. 18 9 5
-1,925.
5 6 .3 3 3 .2 0
5 0 ,4 6 3 .3 5
în  a. 1 8 9 4  
în  a. 18 9 5
Huma fl. 1 .0 9 5 ,8 2 8 .4 0
5 9 ,6 5 9 .—
6 6 ,8 6 2 .1 1
Sum a fl. 9 3 4 .6 3 9 .7 1
2 , 0 3 0 . 4 6 8  f l .  I I  c r .
Conform bilanţu lu i pentru 18 9 5  fondurile de reservă i?i garanţie se urcă 1*
960.343 fl. 42 cr.




>^  D exlnţiri «5 dan ţ i  oferta de asigu rări sâ primesc prin D i r e c ţ i u n e  î n  S i b i i u ,  f
V (S trada CimiAdlei Nr. 5, caiut proprio), sau prin A genturile  genorale şi principale în B r a ş o v  i  
^  (H. H ennann), C l u j  şi A r a d .  precum şi prin  A genturile  speciale în  locurile mai ina^m nate. ’j
| ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
„Tipografia11, soc, pe acţiuni, Sibiiu. | u  „Tip08ralia.. MCletate pe ac|iuni di„
A  d o u a  e d i ţ i u n e  j Sibiiu 8e află de vCnzare




fci „Kcnninnîi romAn» c» n^r: ’3Îtnri «Ho j P E N T R U  C A U S A  R O M A N A .
P reţu l 2  II.rţismu*
P reţu l unni  ^xem plnt Ii* c r .  v . a ş








Fabrica de maşini agronomice
a  lui
[ t w i j  4 —
Andreiu Torok,
i l> i i i î .  —  P o a r t a  C is n ă d ie i .
rş’ ’5*<
y i i i S E H
^ i s § f
/ ; V-:  -  r.;
se primesc ca învețăcei
în franzelăria lui
Petru JVJEoo’a
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 44. 
119521 1—3'
। îu prăvălia mixtă a | 
| subscrisului se primesc [1921] 3—3 । 
S Doi învețăcei I 
2 din familii bune și cari posed | 
। limba română și maghiară. । 
< George Ivașcu, | 
j comerciant gj2 în Abrud (Abrudbânya). B
1 Un învețăcei |
se primește în franzelăria (Wefsșbăckerei) lai |
| Ștefan Moga, ;
g Sibiiu, strada Trenului nr. 4. |
1 [1792) 5—6 |
w ww w w g
OOOOOOQOOOOCXXXXiOOOaOOCXXXîCoi
La „âK/wfirm/îa'Ș soc. pe acțiuni 3 ] 
în Sibiiu se află de vânzare J | 
„POESlTq
IOAN N.' rOMAN. l i





INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMÎI, SOCIETATE PE ACȚII Q
Sediul: ARAD, casa proprie, calea ArcMdncele losif nr. 2. §
întemeiată la 1887. S
o Capital de acții fi. 300.000. Fond de reservă fl. 90.000.
O Depuneri fi. 900.000. Circulația anuală fl. 10,000.000.
Q Primește depuneri spre fructificare, după care solvește 5% 
© interese fără privire la terminal de abzicere.
Dare de venit după interese încă o solvește institutul separat.
O După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
- © îndată la pesentarea libelului fără abzicere.




Direcțiunea institutului.* ■. i • tJ. ....
„Tipografia“, societate pe acțiuni în Sibiiu.
A eșit de sub tipar se află de vendare ia „Tipografia 
societate pe acțiuni in Sibiiu 0 t s
arcbiepiscopului și metropolitului
sau















w - ................ X
[950] 17—unei clientele binevoitoare 
cu distinsă stimă
Pentra tipar responsabil losif Maréchal.rentra „Tipografia“, societate pe acțiuni: V. li. llresHnanilt.
Fabrică de casse.
Am onorul a aduce la cunoștința p. t. publicului, 
că am mărit atelierul meu și am arangiat o fabrică 
de casse.
Spre încredințare, că furnisez numai marfă bună 
și frumoasă, servească împregiurarea, că vând casse 
fabricate exclusiv numai de mine, și stă în voea fie­
cărui a sâ convinge cu prilegiul comandelor în atelier 
despre bunătatea materialului și conștiențiositatea exe­
cutării.
încredințând p. t. publicul pe deplin, că atât la 
cassele noue cât și la reparaturi și deschideri voiu face 
cele mai ieftine prețuri și voiu executa în cal mai 
conștiențios mod toate comandele, semnez în speranța
Oriasta/v IMioess, 
strada Poplăcli-mare Nr. 8. 
Comunelor bisericești șl politice l!*se acoardă și plătirea In rate.
